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 โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม      
ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลและคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ในโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมนั้นผู้เรียนจะเป็น
ผู้ด าเนินการทุกขั้นตอน โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ 10 -12 คน 
จะร่วมกันท าหน้าที่ในการส ารวจประเดน็ปัญหา ก าหนดหัวข้อที่จะพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ศึกษาข้อมลูทางวชิาการเพื่อก าหนด
แนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย การจัดท าและน าเสนอแผน การด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ และการน าเสนอผล
การด าเนินโครงการในรูปแบบรายงานและคลิปวีดิโอ โดยมีผู้สอนเป็นให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ ทั้งนี้หลังจากที่นิสิตได้ท าโครงการท า ความดีเพื่อสังคมเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนได้ท าการสะท้อนการเรียนรู้ 
(Learning reflection) เพื่อให้ผู้เรียนรายงานวา่เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง สามารถสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส าคัญจากการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมที่ผู้เรียนได้สะท้อนออกมา คือ ทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การท างานเป็นทีม ทักษะการส่ือสาร การแก้ปัญหา การเข้าใจผู้อื่น และจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างมาก
ในการด าเนินชีวิตการเรียน และการท างาน 
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ABSTRACTS 
 
 The social volunteer project is a part of SWU 353: Logical Thinking and Ethics which is a general 
education subject taught at Srinakharinwirot University. The social volunteer project is project-based education 
mainly aimed at developing students’ ability to enhance individuals’ logical thinking and ethics in everyday life 
and developing students’ life skills. In this project, students were assigned to take charge of every stage and 
choose their own groups consisting of 10-12 members. Students worked together as a group to explore issues, 
determine what needs to be developed for target groups, study academic work to determine how to develop 
target groups, prepare and present activity plans and present the project results through reports and video 
clips. Instructors acted as advisors and encouraged students to learn at their fullest potential. After the 
project was completed, instructors had students reflect on their learning and report what they had learned 
(Learning reflection). The important results of the social volunteer project reflected in students are life skills in 
different areas consisting of team working skills, communication skills, problem-solving skills, the ability to 
understand other people and social consciousness which are extremely necessary for life, education and work. 
 
Keywords: Social Volunteer Project, Project-based Learning, Life Skills 
 
บทน า 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชา มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผล
และจริยธรรม เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน จึงได้มีการก าหนดให้
ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐานที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ท าโครงการพัฒนาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลและคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตในหัวข้อต่าง ๆ โดยผู้สอนจะมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันท าโครงการตามความสมัครใจ แต่ละกลุ่มจะมี
สมาชิกประมาณ 10 – 12 คน จากนั้นผู้เรียนจะต้องด าเนินการท าโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมคมทุกขั้นตอนด้วย
ตนเอง ตั้งแต่การก าหนดหัวข้อที่จะพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาหรือสถาน
สงเคราะห์ต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล กระบวนการของโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม เริ่มต้นจากการท่ี
ผู้เรียนต้องลงพื้นทีส่ ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายว่ามีความต้องการจะได้รับการพัฒนาในเรื่องใด เช่น การคิดอย่างมี
เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ความสะอาด ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความพอเพียง ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู  ความสามัคคี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการมาก าหนดเป็นประเด็น  ในการพัฒนา เขียนแผนการพัฒนา รวมถึงการ
ค้นหาวิธีการทางวิชาการในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นการจัดประสบการณ์ในการเรยีนรูแ้บบหนึ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้าง
ผลงานที่เป็นรูปธรรมผ่านการท าโครงการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การคิดและ
เลือกหัวข้อเรื่องของโครงการที่ผู้เรียนสนใจ การร่วมกันศึกษาหาข้อมูล การวางแผนในการท าโครงการ การด าเนินโครงการ 
การน าเสนอและประเมินผลงาน เพื่ออภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ของ
ผู้เรียน และในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมนั้นสามารถพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้หลายด้าน
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ด้วยกัน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, p. 356; Summawart & Chanpulekasa, 2010) ส่วนผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา




รากฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey, 1926) ที่เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Learning by doing) ผู้เรียนได้พัฒนาและดึงศักยภาพต่าง ๆ ออกใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง ท าให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จากการท าโครงการ ท าให้มีความคงทนในการเรียนรู้สูง (Ulrich, 2016: 57) ท าให้มีทักษะในการ
แก้ปัญหา (Chun-Ming, Gwo-Jen, & Iwen, 2012) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการท างานด้วยตนเอง เกิดการสร้างความรู้ 
น าตนเอง และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ (Bell, 2010, p. 39) น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นโค้ชที่
คอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ ท้ังในแง่ของความรู้ทางวิชาการและทักษะการท างานที่ส าคัญ ท าให้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นทางเลือกที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ































































































































       3 (42.86) 
2. ขั้นก าหนดปัญหาหรือ
ความสนใจ 




       1 (14.29) 
4. ขั้นวางแผน        7 (100) 
5. ขั้นลงมือปฏิบัต ิ        7 (100) 
6. ขั้นประเมินผลระหว่าง
ปฏิบัติงาน 
       1 (14.29) 
7. ขั้นสรุป รายงานผล และ
น าเสนอผล 
       5 (71.43) 

























































































































       5 (71.43) 
 
จากตาราง 1 สามารถสังเคราะหก์ระบวนการจัดการเรยีนรู้โดยใชโ้ครงการหรือโครงการเป็นฐานได ้5 ขั้นตอนหลัก 
โดยมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. การเลือกหัวข้อเร่ือง (Selecting the Topic) ผู้สอนชี้แจงหรือท าความเข้าใจกับผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ในการท าโครงการ ความคาดหวังต่อการท าโครงการ วิธีการและกระบวนการในการด าเนินการ รวมทั้งบทบาทของผู้เรียน
และผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  มีความต้องการที่จะเรียนรู้
และท าโครงการในส่ิงทีต่นเองสนใจ ส่ิงที่ควรค านึงถึงในการเลือกหัวข้อเรื่องของโครงการ ได้แก่ ความเหมาะสมกับระดับความรู้
และความสามารถของผู้เรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา งบประมาณ ความปลอดภัย และแหล่งข้อมูลและความรู้ในการ
สืบค้น 
2. การวางแผนโครงการ (Planning of Project proposal) ผู้เรียนร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา พร้อม
ทั้งท าการแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการของโครงการ หลังจากนั้นผู้เรียนร่วมกัน
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น แล้วด าเนินการวางแผนในการด าเนิน
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้อาจใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการด าเนินโครงการ ท าให้สมาชิก    
ทุกคนในกลุ่มทราบถึงกระบวนการในการท างานและบทบาทหน้าที่ของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ จากนั้นจึงน า
ข้อมูลมาเขียนเป็นเค้าโครงของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ คณะผู้จัดท าโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ สถานท่ีปฏิบัติโครงการ วันเวลาในการด าเนินการ งบประมาณในการด าเนินการ ขั้นตอนในการด าเนินการ 
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์  และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น โดยผู้สอนมีบทบาทในการใหค้ าแนะน าและชี้แนะแนวทางและ
ให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการตามความจ าเป็นอย่างใกล้ชิด 
3. การลงมือปฏิบัติ (Action) ภายหลังจากที่โครงการได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน ผู้เรียนด าเนินการตามแผนของ
โครงการท่ีได้ก าหนดไว้ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหา พร้อมทั้งฝึกทักษะต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ ผู้สอนมีบทบาทในการติดตามผลการด าเนินการของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางและให้ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการตามความจ าเป็นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการให้แรงเสริมตามสมควรแก่ผู้เรียน 
4. การสรุปผลการเรียนรู้ (Conclusion) ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้สรุป อภิปราย และน าเสนอผลงาน และผลเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้รับจากการท าโครงการ ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการสะท้อนความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การน าเสนอผล
การด าเนินโครงการนั้นสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการหรือท าเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ การจัดท าเป็นส่ือ
มัลติมีเดีย หรืออาจน าเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน เป็นต้น 
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5. การประเมินผล (Evaluation) ในการวัดและประเมินผลนั้น ผู้สอนสามารถก าหนดและเลือกประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินผลโครงการโดยเฉพาะ         
ทั้งทางด้านกระบวนการ (Evaluate group process) ผลของโครงการ (Evaluate product process) หรือการประเมิน        
ทั้งกระบวนการและผลโครงการ  



















เยาวชนเป็นจ านวนมาก เช่น จากการศึกษาของ Wurdinger and Quresh (2015) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการท าโครงการเป็นฐานต่อทักษะชีวิตของนักเรียนในวิทยาลัย จ านวน 15 คน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลการศึกษา พบว่า 
นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา การน าตนเอง การส่ือสาร และความคิดสร้างสรรค์ภายหลังจากที่
ได้รับเรียนด้วยการท าโครงการเป็นฐานเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเรียน เช่นเดียวกับ Nguyen (2017) ได้ท าการศึกษาการ
พัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญผ่านการท าโครงการเป็นฐานด้วยการวิจัยแบบกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม จ านวน 33 คน นักศึกษาจะได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบโครงการเป็นฐาน 
ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) เป็นระยะเวลา 4 เดือน แล้วท าการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์และการสังเกต ผลการศึกษาพบว่า ทักษะชีวิตที่นักศึกษาได้รับการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็นทีม และการบริหารจัดการเวลา ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Wongdaeng and Hajihama (2018) ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นฐานในนักเรียนโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับชั้น grade 10 จ านวน 30 คน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นและการส่ือสารดีขึ้น และท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  
ขั้นการเลือกหัวข้อเร่ือง (Selecting the Topic)  
ขั้นวางแผนโครงการ (Planning of Project proposal) 
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นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่ท าการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม พบว่า งานวิจัยของ Sooksomchitra (2015) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้การสอนด้วยหลักการเรียนรู้โดย
การรับใช้สังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันในการท าโครงงานเพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะของนักเรียนปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ านวน 27 คน ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงงาน: การส ารวจภาพ
ชุมชนใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 2) ระยะเริ่มต้นโครงงาน: ตั้งแต่การเลือกประเด็นปัญหาเพื่อน ามาสู่หัวข้อโครงงานผ่าน        
e-Brainstorm การจัดท าโครงงานรับใช้สังคมผ่าน Face Chat การลงมือปฏิบัติในการรับใช้สังคมและบรรยายผ่านสมุด
บันทึกออนไลน์ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ และ 3) ระยะสรุปผล: การสรุปรายงานโครงงานรับใช้สังคมผ่าน Face Chat และ
น าเสนอผลงานผ่าน Social Network ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจิตส านึกสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pakapol and Isarangkura Na Ayudhya (2015) ได้
ท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมที่มีต่อมโนทัศน์และ
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 65 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่ม
ควบคุม จ านวน 30 คน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาผลว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชา
สังคมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมมีมโนทัศน์และพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
ในส่วนของ Petchnil and Jitcharat (2018) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
พื้นฐานมาจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้โครงงานเป็นฐาน การปฏิบัติการเพื่อรับใช้สังคมและการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 408 คน 
และในระยะที่ 2 การทดลองและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา จ านวน 24 คน ผลการศึกษาใน
ระยะที่ 1 พบว่า นักศึกษายังขาดจิตส านึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันเน้นการประกอบอาชีพ ไม่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ท าให้นักศึกษามี
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะความเป็นพลเมือง ส่วนผลการศึกษาในระยะที่ 2 พบว่า ภายหลังที่นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
จากผลงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา การน าตนเอง ทักษะการส่ือสาร ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับผู้อื่น การบริหารจัดการเวลา 
ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งถือเป็นทักษะชีวิตที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
ด าเนินชีวิต การเรียน และการประกอบอาชีพ  
กระบวนการ  ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้  และผลกระทบต่อสังคม โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็น
ฐานด้วยโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม 
เมื่อผู้เรียนได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม ผู้เรียนจะต้องแบ่งกลุ่ม
ตามความสมัครใจ แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ 10-12 คน จากนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ แล้วจึงเริ่มต้นด าเนินโครงการตามกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ การส ารวจประเด็นปัญหา การก าหนดหัวข้อที่จะ
พัฒนากลุ่มเป้าหมาย การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย การจัดท าและน าเสนอแผน
โครงการ การด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ และการน าเสนอผลการด าเนินโครงการรูปแบบรายงานและคลิปวิดีโอ 
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ทั้งนี้กระบวนการ ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ และผลกระทบต่อสังคมของ “โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม”           
มีรายละเอียด ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 กระบวนการ ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ และผลกระทบต่อสังคมของ “โครงการจติอาสาท าความดีเพื่อสังคม”   
 
ล าดับ รายละเอียดของกระบวนการ ผลลัพธ์ของการจดัการเรียนรู ้ ผลกระทบตอ่สังคม 

























เรื่องใด แล้วน ามาก าหนดเป็นหัวข้อใน
การพัฒนา เช่น การพัฒนาความ
สามัคคี ความซื่อสัตย์ การสร้างนสัิย
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ล าดับ รายละเอียดของกระบวนการ ผลลัพธ์ของการจดัการเรียนรู ้ ผลกระทบตอ่สังคม 
4 การจัดท า และน าเสนอแผน
โครงการ ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินโครงการ และเขียนโครงการ  
โดยมีหัวข้อที่ส าคัญดงันี้ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคาด
















ก าหนดไว้  ผู้เรียนจัดกจิกรรม
พัฒนาการคิดหรือคณุธรรมจริยธรรม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนการ
ด าเนินโครงการท่ีก าหนดไว้ในขั้นที่ 4 
เช่น  การพัฒนาความสามคัคี ความ
ซื่อสัตย์ การสรา้งนิสัยการออม การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เป็นต้น 
- การด าเนินโครงการเพื่อปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาสังคม 





































ผลการสะท้อนการเรียนรู้จากการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดเีพื่อสังคมของผู้เรียน 
หลังจากที่นิสิตได้ท าโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนได้ท าการสะท้อนการเรียนรู้
(Learning reflection) จากผู้เรียน จ านวน 25 คน สามารถสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญจากการด าเนิน
โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม คือ ทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การท างานเป็นทีม ทักษะการส่ือสาร การ
แก้ปัญหา การเข้าใจผู้อื่น และจิตส านึกสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การท างานเป็นทีม (Team Work) เป็นการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลมากกว่า 1 คน ขึ้นไป โดยการท างานน้ัน
ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน ในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม ผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียน
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 – 12 คน ซึ่งในกระบวนการท างาน สมาชิกในกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้มี
บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในกลุ่ม และทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น และด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการท างานต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จได้สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกันท างานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากผู้เรียนพบว่า เมื่อได้ท าโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อ
สังคมท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการท างานร่วมกัน การแบ่งภาระหน้าที่ การวางแผนงาน การประชุม การช่วยกันเสนอความคิด
เห็น การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ การช่วยเหลือการช่วยกัน การร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิต 
การเรียน และการประกอบอาชีพ 
“ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม การท างานร่วมกบัผูอื้น่ ตอ้งมีการแบ่งภาระหนา้ที ่วางแผนการท างานต่าง ๆ ช่วยกนัลง
ความคิดเห็น ช่วยกนัท าหนา้ที่ของตนเองและกลุ่ม เพื่อให้กิจกรรมสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี และสามารถบริหารเวลาได้
ตามก าหนด” (ผูเ้รียน 1) 
“ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกนักบัเพือ่นในกลุ่ม ความสามคัคี เพราะช่วยกนัดูแลนอ้ง ๆ และควบคมุนอ้ง ๆ ใหกิ้จกรรม
ด าเนินต่อไป การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนเฉพาะหนา้ ตอ้งช่วยกนัแก้ไขอย่างมีสติ” (ผูเ้รียน 2) 
“ไดฝึ้กการท างานเป็นทีม การรบัฟังความคิดเห็นของเพือ่น ๆ เพราะโครงการตอ้งท างานร่วมกนัหลายคน ต่างคนต่าง
มีความคิดเห็นทีไ่ม่ตรงกนั ท าใหเ้รารบัฟังความคิดเห็นของคนในทีมและช่วยกนัแก้ปัญหา หาทางออกร่วมกนั” (ผูเ้รียน 3) 
“ก่อนที่จะจดัโครงการไดเ้ราเห็นการท างานของสมาชิกทกุคนในกลุ่ม ความร่วมมือ ความร่วมแรงของทกุคนในกลุ่มที่
ต้องท างานออกมาให้ดีที่สดุ ทัง้การนดัคยุงาน ประชุม จดัหาสถานที่ หากิจกรรม หรือหาซ้ือของรางวลันัน้ใช้ความสามคัคี
ของคนในทีม ดงันัน้หากขาดคนใดคนหน่ึงไปแลว้งานจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบ” (ผูเ้รียน 4) 
“การท างานกลุ่มหากไม่รบัฟังกนั ไม่ร่วมมือกนั โครงการก็จะไม่ส าเร็จ” (ผูเ้รียน 5) 
“การท างานใหไ้ดผ้ลดีตอ้งมีการวางแผน แบ่งหนา้ที่ และฝึกซ้อมกนัใหดี้เสียก่อนจึงจะประสบความส าเร็จ และเรียนรู้
ทีจ่ะท างานร่วมกบัผูอื้น่ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามคัคีกนั” (ผูเ้รียน 6) 
“ฝึกความรับผิดชอบของตนเอง การจัดสรรแบ่งหน้าที่ การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา 
การสืบคน้ข้อมูลดว้ยตนเองอย่างสดุความสามารถเพือ่น ามาออกแบบกิจกรรมพฒันานอ้ง ๆ” (ผูเ้รียน 7) 
2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) เป็นความสามารถในการใช้ค าพูด ภาษา ท่าทางเพื่อถ่ายทอดข้อมูล 
ความรู้ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี หรือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ในการด าเนินการโครงการ
จิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม จะต้องมีการใช้ทักษะการส่ือสารตลอดโครงการ ได้แก่ การส่ือสารกับหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการส่ือสารแบบเป็นทางการ การส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการส่ือสาร           
ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การส่ือสารระหว่างการท างานกับเพื่อนในกลุ่มซึง่เป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ
เป็นส่วนใหญ่ และการส่ือสารเพื่อน าเสนอผลการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมที่ต้องน าเสนอในรูปแบบ        
คลิปวีดิโอซึ่งเป็นการส่ือสารแบบเป็นทางการเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากผู้เรียนพบว่า เมื่อได้ท า
โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการส่ือสาร การติดต่อประสานงานแบบเป็นทางการ
กับผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปท าโครงการ รวมถึงได้เรียนรู้และฝึกทักษะการส่ือสารระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งต้องมีวิธีการส่ือสารที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความ
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สนใจกับการท ากิจกรรม หากกลุ่มเป้าหมายไม่สนใจก็ต้องปรับวิธีการส่ือสารให้มีความเหมาะสมมากขึ้นจึงจะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
“ได้รู้จกัการท างานนอกพืน้ที่ ที่ต้องติดต่อกบัผูอื้่น และต้องปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้่น เช่น ต้องมีการเตรียมตวัอย่างดี รู้จกั
พูดคยุกบัคณุครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และนอ้ง ๆ ทีไ่ปท ากิจกรรมดว้ย” (ผูเ้รียน 8) 
“ไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการติดต่อประสานงาน ว่าตอ้งมีการพูดคยุกบัใคร อย่างไรบา้ง จึงจะเหมาะสม” (ผูเ้รียน 9) 
“รู้วิธีการติดต่ออย่างเป็นทางการว่าต้องท าอย่างไร มีขัน้ตอนอย่างไร การพูดคุยอย่างเป็นทางการกับผู้ใหญ่ต้อง
พูดคยุอย่างไรจึงจะเหมาะสม” (ผูเ้รียน 10) 
“ควรวางแผนให้รอบคอบ สือ่สารกบันอ้งให้เข้าใจ เพราะนอ้งยงัอยู่ในวยัเด็ก ซุกคน ต้องคิดว่าจะพูดหรือท าอย่างไร
ใหน้อ้งเข้าใจในส่ิงทีเ่ราจะบอกกบัเขา และตอ้งเข้าใจและใจเย็นมาก ๆ ในการสือ่สารกบัเด็กเล็ก” (ผูเ้รียน 11) 
3. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการจัดการกับส่ิงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้ผ่านพ้นไปได้
อย่างมีเหตุผล และเหมาะสมกับสถานการณ์ ในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
การแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่ต้องท างานจริงก็อาจจะต้องประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้จากการ
สะท้อนการเรียนรู้จากผู้เรียนพบว่า เมื่อได้ท าโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการ
จัดการปัญหา เช่น เมื่อถึงวันท ากิจกรรมที่โรงเรียนพบว่ามีจ านวนกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ ท าให้ใช้เวลาในการท า
กิจกรรมน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามไปด้วย ผู้เรียนจึงต้องท ากิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยที่กิจกรรมนั้น ๆ ไม่ได้อยู่ในแผนที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกและปัญหาที่ผู้เรียนพบบ่อย ๆ คือ ในระหว่างท ากิจกรรมหากกลุ่มเป้าหมายไม่สนใจหรือไม่ให้เข้าร่วมมือ 
ผู้เรียนก็ต้องหาวิธีการท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนของการวางแผนนั้นผู้เรียนจะไม่
ทราบมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ขึ้นบ้าง ระหว่างท ากิจกรรม เมื่อถึงเวลาท าโครงการหากเกิดปัญหาก็ต้อง
คิดวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันที ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าในการท างานน้ันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะเผชิญกับ
ทุกสถานการณ์ รวมถึงพร้อมที่จะจัดการปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
“เราไปสอน ให้ความรู้น้อง ๆ ไม่ใช่แค่น้อง ๆ ได้ความรู้อย่างเดียว แต่เราก็ได้เหมือนกนั เพราะเราต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพือ่น าไปสอน นอกจากนีย้งัได้ฝึกทกัษะ การกล้าแสดงออก ทกัษะการสือ่สาร การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ได้
เป็นอย่างดี กลุ่มของเราเจอปัญหาตรงทีจ่ านวนนอ้งทีม่าท ากิจกรรมนอ้ยกว่าจ านวนทีก่ าหนดไวท้ าใหท้ ากิจกรรมเสร็จเร็วกว่า
เวลาทีก่ าหนด เราตอ้งมีการเพ่ิมกิจกรรม เช่น การร้องเพลง เล่นเกม พูดคยุกบันอ้ง ๆ ใหม้ากกว่าเดิม” (ผูเ้รียน 12) 
“เด็กทีไ่ปสอนนัน้ไม่ฟังในบางครัง้ และบางคนรู้สึกเบือ่ หรือไม่สนกุ เราท าคนในกลุ่มจึงพยายามท าให้นอ้ง ๆ ฟังดว้ย
ความตัง้ใจ หาวิธีให้นอ้งเงียบ ๆ เพือ่ท ากิจกรรมได้ถูก และส าหรับคนที่เบื่อ หรือไม่สนใจ ก็พยายามสนใจ จนท าให้นอ้ง ๆ 
สนกุไปกบัการท ากิจกรรม และมีการแจกรางวลั ใหข้นมกบันอ้ง ๆ เพือ่เป็นแรงจูงใจในการท ากิจกรรม” (ผูเ้รียน 13) 
“บางครัง้นอ้งอยู่ไม่น่ิง ออกมากระโดดโลดเตน้ แก้ไขโดยการร้องเพลง “หากว่าเราก าลงัสบายจงปรบมือพลนั...” (ผูเ้รียน 14) 
“ตอ้งมีสติตลอดเวลา รู้จกัปัญหา และรบัมือกบัสถานกาณ์ทีไ่ม่คาดคิด” (ผูเ้รียน 15) 
“การท างานแม้ว่าจะวางแผนดี ก็อาจจะเจอกบัปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเมื่อเจอปัญหาแล้วก็ต้องอดทนกบัการ
แก้ปัญหา” (ผูเ้รียน 16) 
4. การเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมี
เหตุผล รวมถึงการเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่น ท าให้ปฏิตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม ในการด าเนินโครงการจิต
อาสาท าความดีเพื่อสังคม ผู้เรียนจะได้พบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะทางชีวสังคมที่มีความแตกต่างกันไป ทั้งเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้พิการทางดา้นสติปัญญา สายตา การได้ยิน บางกลุ่ม
ครอบครัวแตกแยก และบางกลุ่มขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากผู้เรียนพบว่า เมื่อได้ท า
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โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ท าให้สามารถ
แสดงออกกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และมีความใส่ใจผู้อื่นและสังคมมากขึ้น 
“นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกบัชีวิตที่ไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อมเหมือนกบันิสิต เด็กที่นิสิตไปท ากิจกรรมล้วนแต่เป็นเด็กที่ขาด 
ไม่ว่าจะเป็นขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดการศึกษา ดงันัน้จึงท าให้พวกเขาได้แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ดูไม่น่ารัก ดูไม่
เข้าท่าส าหรบัพวกเรา เพราะพวกเขาไม่รู้วิธีการเข้าหาคนอืน่ หรือวิธีการที่จะแสดงออกกบัคนอื่น ท าให้การใหอ้ภยัเวลาพวก
เขาท าผิดเป็นส่ิงที่ส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นมาก การใหโ้อกาสพร้อมทัง้ใจเย็นเวลาสอนเขาเป็นส่ิงทีส่มควรทีส่ดุ การพยายาม
ท าความเข้าใจคนอืน่ เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นส่ิงทีส่ าคญัในการใช้ชีวิต” (ผูเ้รียน 17) 
“ได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวยั ที่มีความคิดและการกระท าที่แตกต่างกนั เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างนัน้ 
และปรบัตวัเข้าหากนั” (ผูเ้รียน 18) 
“เรียนรู้ทีจ่ะระงบัอารมณ์โกรธต่อคนอืน่ ๆ ทีอ่าจจะท าผิด หรือไม่ถูกใจเรา และใช้สติในการรบัฟังและแกปั้ญหา” (ผูเ้รียน 19)  
“มีเด็กมากมายทีมี่โอกาสนอ้ยกว่าเรา ดงันัน้เมื่อเรามีโอกาสควรตอ้งตัง้ใจศึกษาเล่าเรียนใหดี้ทีส่ดุ” (ผูเ้รียน 20) 
5. จิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่ต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้นเมื่อพบเห็นส่ิงที่เป็นปัญหา เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน
ใด ๆ  ในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมทุกขั้นตอนจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสังคม 
เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกสาธารณะต้องการท าประโยชน์เพื่อสังคมตามก าลังความสามารถของตนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ท้ังนี้จากการสะท้อนการเรียนรู้จากผู้เรียน พบว่า เมื่อได้ท าโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคมท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกว่าตนเองสามารถท าประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมได้ ด้วยการน าความรู้ความสามารถที่ตนเองมีไปถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้เรียนรู้ว่าการให้หรือการแบ่งปันไม่จ าเป็นต้องให้เฉพาะทรัพย์สินเงนิทอง แต่สามารถให้ความรู้กับผู้อื่น
ได้ นอกจากนี้ยังท าให้เรียนรู้ถึงการเสียสละและการแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม พร้อมทั้งได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้ให้น้ันสามารถ
สร้างความสุขให้กับตนเองได้ และท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งทักษะชีวิตในด้านเปี่ยมจิตส านึก
สาธารณะถือว่ามีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
“รู้สึกว่าตนเองสามารถท าประโยชน์กบัคนอื่น หรือสงัคมได้ ด้วยการน าความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น 
ถ่ายทอดความรู้ทีต่นเองมีเพือ่ประโยชน์ต่อผูอื้น่ได ้รู้สึกว่าตวัเองมีจิตส านึกทีดี่ ไดเ้รียนรู้ถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม” (ผูเ้รียน 21) 
“ไดรู้้จกัการท าเพือ่ผูอื้น่ การเสียสละ การแบ่งปัน ไม่ใช่เพียงการเสียสละก าลงัทรัพย์ หรือการแบ่งปันขนมเท่านัน้ แต่
เป็นการแบ่งปัน คณุธรรม ความรู้ต่าง ๆ ใหก้บันอ้ง ๆ และส่ิงเหล่านีจ้ะอยู่กบันอ้ง ๆ ไปตลอดชีวิต” (ผูเ้รียน 22) 
“ไดรู้้ว่าการใหน้ัน้ดีเพียงใด ไม่ใช่การใหว้ตัถส่ิุงของ ขนม แต่เป็นการให้ความรู้ที่เรามี ให้นอ้งสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองได้” (ผูเ้รียน 23) 
“ไดรู้้จกัการให ้การแบ่งปัน การท าประโยชน์ใหก้บัสงัคม รู้จกัเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เมื่อ
มีความพร้อมก็อยากจะท าประโยชน์เพือ่สงัคมอีก” (ผูเ้รียน 24) 
“การใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่ิงของเงินทองเท่านัน้ แต่การเข้าไปสร้างและพฒันาคณุธรรมจริยธรรมหรือใหค้วามรู้ต่าง ๆ       
ก็ถือเป็นการให ้เช่นเดียวกนั และจะส่งผลต่อเนือ่งไปเมื่อเด็ก ๆ เติบโตเป็นผูใ้หญ่” (ผูเ้รียน 25) 
“การท าส่ิงดี ๆ ใหก้บัสงัคมไม่เพียงเป็นแค่การให ้แต่ยงัไดร้บัความสขุกลบัมาดว้ย” (ผูเ้รียน 26) 
“ได้เรียนรู้ว่าความสขุไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นผูร้ับเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการที่เราเป็นผูใ้ห้ ไดช่้วยเหลือผูอื้่น 
ไดท้ าความดี ไดใ้หค้วามรู้ มีจิตใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และยกย่องในคณุค่าของตวัเองมากข้ึน” (ผูเ้รียน 27) 
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สรุปผลการศึกษา 
การด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองในรูปแบบของการท า
โครงการเพื่อพัฒนาบุคคลในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลและคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต โดยในระหว่างการด าเนิน
โครงการผู้เรียนจะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านการท างานเป็นทีม ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ทักษะการส่ือสาร การแก้ปัญหา การเข้าใจผู้อื่น และจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็น
ทักษะชีวิตที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคม การเรียน และการประกอบ อาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Guzdial (1998) 
ที่เสนอว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าภายใต้หัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเอง มีโอกาส
พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะ กระบวนการกลุ่ม การท างานอย่างมีระบบ ทักษะทางสังคม และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivist) เช่นเดียวกับ McDonnell (2007) ที่พบว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานท าให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่องจนถึงการด าเนินโครงการทุกกระบวนการด้วยตนเอง ท าให้เกิดการฝังตรึงของ
ความรู้และทักษะต่าง ๆ (embedded with knowledge and skills) นอกจากนั้นแล้ว ในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความ
ดีเพื่อสังคมนั้น ผู้สอนมีบทบาทเป็นโค้ชให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมคอยกระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจภายใน
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งคอยให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และ
อ านวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดในการด าเนินโครงการที่ผู้เรียนก าหนดขึ้น (Teacher facilitation) น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนแบบ




ผู้สอนได้ก าหนดไว้โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ 
การท างานเป็นทีม ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง  ๆ ทักษะการส่ือสาร การ
แก้ปัญหา การเข้าใจผู้อื่น และจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงวัยที่มีความใฝ่รู้ และหากได้ศึกษาในหัวข้อที่ตนเองมี
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